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FIG. 8. Balanço hídrico segundo Thornthwait & Mather (1995) para a 
Estação Meteorológica do Campo Experimental da Embrapa 
Amazônia Ocidental. km 30 da rodovia AM - 010. Ano 1971-97. 
Retenção de água no perfil na capacidade de campo = 50 mm.
APRESENTAÇÃO
Neste boletim estão contidos dados obtidos na Estação 
Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Ocidental localizada no km 
29 da Rodovia AM-10, à latitude de 03°08'05 S, longitude de 
60°01'W de GRT, e numa altitude de 50 metros acima do nível do mar; 
tipo climático AF da classificação de Koppen (Clima Tropical Chuvoso) e 
caracteriza-se por apresentar temperatura média do mês mais frio 
nunca inferior a 18°C, e a precipitação do mês mais seco acima de bom.
O regime climático, no ano de 1996, apresentou um total 
pluviométrico de  2585 mm, e ocorrência de moderado período de 
oestiagem; com a temperatura média anual de 26,5 C; média de umidade 
relativa do ar de 88%; média diária de brilho solar de 5,4 h; velocidade 
-1média do vento de 0,7 ms  e evaporação de 702 mm.
Esta publicação tem por objetivo principal difundir os dados 
agrometeorológicos ás instituições congêneres de Ensino Superior, 
Extensionistas e Produtores. Apresenta em seu conteúdo dados de 
precipitação pluviométrica, temperatura do ar, umidade relativa do ar, 
brilho solar, evaporação, velocidade do vento, balanço hídrico e 
temperatura do solo. 
18
FiG. 7. Balanço hídrico segundo Thornthwait & Mather (1995) para a 
Estação Meteorológica do Campo Experimental da Embrapa 
Amazônia Ocidental. km 30 da rodovia AM - 010. Ano 1997. 
Retenção de água no perfil na capacidade de campo = 50 mm.
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Balanço hídrico segundo Thornthwait & Mather 
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Meses Normal (m/s) Observada (m/s)
Janeiro 0,7 0,7
Fevereiro 0,7 0,7
Março 0,7 0,8
Abril 0,7 0,7
Maio 0,6 0,6
Junho 07 0,7
Julho 0,6 0,7
Agosto 0,7 0,8
Setembro 0,7 0,8
Outubro 0,7 0,8
Novembro 0,6 0,7
Dezembro 0,6 0,6
Ano 0,7 0,7
TABELA 7. Velocidade do Vento Mensal de 1997, comparada à normal 
(1971 - 1997). Embrapa Amazônia Ocidental.
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-1FIG. 6. Velocidade do vento (ms ) de 1997. Comparada à normal (1971-
1997). Embrapa Amazônia Ocidental.
TABELA 6 - Insolação Mensal (h) de 1997, compara à normal (1971-
1997) Embrapa Amazônia Ocidental.
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FIG. 5. Insolação (h) de 1997, comparada à normal (1971-1997), 
Embrapa Amazônia Ocidental.
RESUMO ANUAL - 1997
Precipitação Pluviométrica (mm) 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de dias de chuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Máxima em 24 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperatura ( °C )
Média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Máxima Média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Máxima Absoluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mínima Média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mínima Absoluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amplitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Evaporação (ml) 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umidade Relativa (%)
Média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mínima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Amplitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Brilho Solar ( horas/décimos)
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Velocidade do Vento (m/s)
Média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2243,0
178
66
27,9
32,1
35,5
22,5
21,4
1786,7
85
90
76
14
1549,3
129,1
0,7
14
Meses Normal Observada Médias diárias
Janeiro 124.7 94.6 4.5
Fevereiro 103.6 71.8 4.8
Março 117.1 76.6 4.3
Abril 120.6 116.2 5.0
Maio 153.6 112.7 7.0
Junho 175.8 161.3 7.7
Julho 208.9 206.1 9.0
Agosto 215.9 174.8 8.8
Setembro 198.7 168.8 8.4
Outubro 183.8 165.8 7.9
Novembro 156.5 90.5 4.8
Dezembro 127.6 110.1 6.5
Ano 1957 1606 130
7
13
TABELA 5. Evaporação Mensal de 1997, comparada à normal (1971-
1997) Embrapa Amazônia Ocidental.
FIG. 4. Evaporação mensal de 1997, comparada à normal (1971-
1997).Embrapa Amazônia Ocidental.
Meses Normal (mm) Observada (mm)
Janeiro 55,1 43,9
Fevereiro 50,0 38,6
Março 55,9 48,0
Abril 48,2 64,0
Maio 53,7 82,5
Junho 65,2 154,7
Julho 82,5 233,3
Agosto 94,1 230,0
Setembro 97,5 297,2
Outubro 90,2 290,1
Novembro 76,3 170,8
Dezembro 63,0 133,6
Ano 831,7 1786,7
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Mês Normal Observado Desvio
Janeiro 258,6 251,7 -6,9
Fevereiro 290,9 319,2 28,3
Março 310,3 469,1 158,8
Abril 306,7 271,0 -35,7
Maio 268,1 177,2 -90,9
Junho 157,5 69,8 -87,7
Julho 117,9 44,9 -73,0
Agosto 106,0 137,1 31,1
Setembro 119,9 48,4 -71,5
Outubro 163,8 65,6 -98,2
Novembro 184,8 261,3 76,5
Dezembro 245,2 127,7 117,5
TABELA 2. Precipitação pluviométrica mensal de 1997, Comparada à 
Normal (1971-1997)  Embrapa Amazônia Ocidental.
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FIG. 1. Precipitação pluviométrica mensal de 1997 comparada à normal 
(1971-1997). Embrapa Amazônia Ocidental.
Mês Normal (%) Observado(%)
Janeiro 87 90
Fevereiro 88 90
Março 88 90
Abril 88 89
Maio 88 88
Junho 86 85
Julho 84 80
Agosto 83 83
Setembro 82 76
Outubro 83 78
Novembro 84 83
Dezembro 86 86
Ano 86 85
TABELA 4. Umidade Relativa do ar de 1997, comparada à normal 
(1971-1997) Embrapa Amazônia Ocidental.
FIG. 3. Umidade relativa do ar (%) de 1997, comparada à normal 
(1971-1997). Embrapa Amazônia Ocidental.
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